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O m  Kartoffeldyrkning.*)
i.
(A f LandbrugSflolebestyrer D . S w e n  s en.)
^ ) a a  en T id , da de saa uundværlige Kartofler cre ved 
den herskende Kartoffelsygdom blevne baade uflkkre og 
kostbare at dyrke, har man troet det gavnlig t at bringe 
t i l  Almeenhedens Kundskab en egen Methode at dyrke 
dem paa, der, efter de vistnok endnu faa E rfaringer, 
man har derom, synes at ville formindske Dyrknings­
omkostningerne betydeligt og maaskee sikkre mod Afgro- 
dens Ddeloeggelse af Sygdommen. Hvor folgende 
Dyrkningsmaade forst er anstillet kan jeg ikke med V is ­
hed angive; men jeg troer, at den er bleven forst an­
vendt i Tydskland. Saavid t mig bekjendt, er den i  
Norge ikke bleven forsogt af Andre end P roprie ta ir 
Christensen paa Linncrs og ved Buskeruds-Amts Land­
brugsskole i afvigte Sommer. Consul Thorne ved 
Drammen har i de senere Aar med Held benyttet en 
noget lignende Methode fo r at frembringe tid lig  modne 
Kartofler.
I  Begyndelsen a f A p r il Maaned loegger man i  
en to Fod dyb Mistbcrnk, der kan sammenflaaes af 
almindelige Affalds-Brceder, et Bundlag af torre Saug- 
spaaner, Saugstnul, eller i M angel heraf Halm . 
Dette Lag tjener som en flet Varmeleder t i l  at fo r­
hindre Varmen fra  at gaae over i  den under Bcenken
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varende endnu kolde Jordbund. Jstedetfor Bank, 
kan man ogsaa paa den her angivne Maade tilberede 
en Seng i Haven, eller paa Ageren; dog er dette ikke 
saa hensigtsmæssigt. Ovenpaa Saugspaanerne lagges 
et kag af frisk og straablandet Hestegfodning, en Fod 
hoit, samt dcrpaa et Lag almindelig M u ld fo rd , to t i l  
tre Tommer hoit. Banken tildakkes nu vel med Lem­
mer og Halmmaatter, ind til Gfodningen og Jordlaget 
ved den indtraadke G ja ring  efter nogle Dages Forlob 
ere blevne varme. N u  lagges de t i l  Udsad bestemte 
Kartofler i Banken. H ertil va lger man fo rtr in sv iis  
en S o r t ,  der er fo ldrig  og tillige har mange S p ire - 
oine. Kartoflerne lagges i  Banken ved S iden a f 
hverandre, dog ikke fo r trangt og helst med den Side 
opad, hvorpaa de fleste Spireoine sidde. De bedakkes 
derpaa med et P a r Tommer Jord , og Banken holdes 
vel tillukket, isar i de endnu kolde N atte r. O m  D a ­
gen, naar Solen skinner varm t, kan man derimod af­
tage Bedakningen. N aar Kartoflerne have spiret to 
eller tre Tommer over Jorden, bor de udplantes paa 
den dertil bestemte M ark, forsaavidt Temperaturen saa- 
vel i Jordsmonnet som i  Luften ikke er saa la v , at 
dette kan foraarsage Skade.
Ageren, hvorpaa man stal udplante de opelskede 
P lanter, bearbejdes og gfodcs som scrdvanlig t i l  K a r­
tofler. Umiddelbart for Plantningen ploies Ageren 
med en Hyppeplov i D r il le r  med en Afstand af 24 
Tommer imellem hver D r i l .  De spirede Kartofler 
optages nu forsigtig af Boenken og kloves i  Stykker 
saa at enhver S pire  faaer et vedhoengende Stykke af
Kartoflen. S p ire r uden noget vedhængende Karto ffe l­
stykke kunne ogsaa udplantes; men man faaer derefter 
noget mindre Fold. Planterne udplantes paa D r i l ­
len i  otte Tommers M ellem rum . Plantningen ' bor 
foregaae paa den M aade, at man med den venstre 
Haand trcrkker endeel Jo rd  tilbage langs ad D rille n , 
medens man med den hoire lcegger P lanten i  en flraa 
S till in g  i  den gjorte Fordybning. Den tilbageforte 
Jo rd  fores derpaa over Planten og fcrvncs let med 
Haanden. M an  maa vcere forsigtig med, at den Deel 
a f Stoengelen, der forhen har varet under Jorden, og 
som adskiller sig ved en lysere F a rve , bliver bedcrkket 
af Jord, samt at Solen ikke kommer t il at skinne paa 
Planterne i Mellemtiden fra Optagningen af Banken 
in d til de blive satte paa Ageren. H v is  dette bliver 
iagttaget v il ikke lettelig nogen Plante uddoe. D et er 
derhos en vigtig  S ag, at Planterne lagges i  en flraa 
S till in g , thi da opflyde flere S tang le r, hvilket har en 
storre Afkastning t i l  Folge. I  den folgende Deel af 
Sommeren behandles Ageren paa sadvanlig Maade.
Som  ovenfor an fo rt, blev der paa Bufleruds 
Amts Landbrugsskole anstillct Forsog med denne Dyrk- 
ningsmaade i  afvigte Sommer (1849). Kartoflerne 
bleve ikke lagte i  Mistbanken forend den 28de A p ril 
og udplantedes paa Ageren den 26de M a i. Den 12te 
J u l i  kunde man med Fordeel bruge Afgroden i H uus- 
holdningen. Den 20de August vare de aldeles suld- 
modne, forend den almindelige Kartoffelsygdom ode­
lagde de ovrige Kartoffelagre paa G aarden, der vare 
udsatte paa scrdvanlig Maade. Avlen a f de udsatte
Kartoffelplanter va r i  et Forhold a f 1.3 Tonder p r. 
M a a l (2500 Hs A len), medens de Agre, der vare til« 
lagte med Kartofler paa soedvanlig M aade, ikke gav 
mere end 7^ T d . p r. M a a l,  hvoraf mere end det 
Halve var beskadiget.
M a n  v i l  maaflee indvende mod den anforte Dyrk- 
ningsmaade, at den fordrer saa meget Arbeide og B ry ­
deri, at den ikke kan lonne sig, eller bliver saa moi- 
sommelig, at den aldeles ikke kan udfores i det S tore. 
F o r den med Methoden aldeles Fremmede er denne 
Anskuelse meget r im e lig ; men feg haaber, at man ved 
en noiagtig Gfennemlcrsning af det ovenfor Anforte 
snart v il indsee, at det Hele kun bestaacr i  endeel 
Smaaregler, der endog med Lethed kunne lcrres og ud­
fores af et 10 Aars gammelt B a rn . M ed Hensyn 
t i l  det Bekostelige ved Methoden, da v i l  den nedenfor 
anforte Beregning bevise, at den istedenfor at vcrre 
kostbar, tvertimod er meget besparende. Det vcrre 
im idlertid langt fra , at feg efter min korte E rfa ring  
v i l  anbefale Nogen at anstille Forsog hermed i  det 
S to re ; men feg maa paa det Varmeste anbefale En­
hver, der interesserer sig fo r vort Landbrugs Fremgang 
i Almindelighed og Kartoffeldyrkningen i Særdeleshed, 
at anstille Forsog hermed, da jeg har Grund t i l  at 
troe, at Methoden v il blive t i l  stor Nytte baade for 
smaa og store Landbrugere, og at delt maaflee atter 
kan bringe Kartoflerne t i l  at blive en af Landmandens 
meest lonnende Afgroder. M ine  Grunde ere folgende: 
1) H vis E rfa ring  fluide bekrcrfte, a t m an  ve d  
den  b e s k r e v n e  D y r k n i n g s m a a d e  v i l  a v l e
l i g e s a a  M e g e t  p r .  M a a l  J o r d ,  som ved den  
a l m i n d e l i g e  M e t h o d e ,  da v il Besparelsen i Dyrk­
ningsomkostningerne blive meget betydelig derved, at 
man i Almindelighed v i l  spare Z af Soedfroet. O m ­
kostningerne ved Plantningen v i l  vel blive noget storre 
end ved den almindelige Loegning, men dog langtfra  
saa store som Vcrrdien af det sparede Scrdfro. Fo l- 
gende sammenlignende Beregninger, der grunde sig 
paa Facta, v ille  bedst bevise dette:
K a r t o f f e l d y r k n i n g  ved P l a n t n i n g .
N aar Modcrkartoflerne have 4 L 6 Spireoine udfordres 
t i l  Beplantning a f 1 M a a l Jord omtrent Z T d ., hvilket 
L 6 M k. pr. Td. udgjor . . - Spd. 4 M k. 12 tz. 
P lantens Lcegning i  Boenken . - —  1 —  » -
(Kartoffelplanterne kunne ikke tillæg­
ges mere end en Deel af Omkost­
ningerne ved Mistbamkens Tilbe­
redelse, da Bcenken med Fordeel 
kan benyttes til Urter efterat K a r­
toflerne i Slutningen af M a i ere 
borttagne.)
Kartoflernes Optagning afBcrn« 
ken samt K lsvn ing . . .  - —  - —  1 6 -
Plantearbeide a f3 B o rn  i^ D a g  - —  - —  1 8 -
1 S pd . 1 M k. 22 st.
Herfra gaaer Vcrrdien a f 4 Td.
Affald, —  Stykker, der ingen
Sp ire  have havt . . . .  - —  - —  16 -
1 S pd . 1 M k. 6 tz.
K a r t o f f e l d y r k n i n g  p a a  a l m i n d e l i g  M a a d e .
Soedfro t i l  1 M a a l Jord  2 T d r. L 6 M k. pr. Tde.
2 Spd. 2 M k. - H. 
Loegning a f 2 T d r. Kartofler . - —  - —  6 -
2  Spd. 2 M k. 6 H.
Jeg har allerede i  det Foregaaende bemoerket, at 
Agerens Tilberedelse og Kartoflernes Pleie inden deres 
V ert er den samme for Plantemethoden som for Dyrk­
ning paa soedvanlig Maade, altsaa maae de heraf fly ­
dende Omkostninger ogsaa blive de samme pr. M a a l. 
D et vilde blot derfor voere unodvendig Vidtlostighed 
at anfore disse Omkostninger i  Beregningen, da F o r­
holdstallene alligevel vilde blive de samme som nu. 
A f anferte Beregning fremgaaer altsaa, at Besparelsen 
i  Dyrkningsomkostningerne omtrent v il komme t i l  at 
udgjore 1 Spd. 1 M k. p r. M a a l Jord . H ertil kom­
mer endvidere den overmande store Fordeel baade for 
Fattig og N iig , at den besparede K P a rt a f Scedfroet 
kan benyttes t i l  Menneflefode.
2 )  M a n  kan ved denne simple Dyrkningsmaade 
have brugbare Kartofler t i l  Huusholdningen flere Uger 
fo r end soedvanlig. Denne Fordeel veed Enhver a f 
egen E rfa ring  er saa stor, at man vistnok ikke her be­
hover at udvikle den. Dog troer jeg at burde bemcrrke, 
at om E rfaring end skulde vise, at Plantemethoden ikke 
skulde voere lonnende fo r den hele Kartoffeldyrkning 
paa en Gaard, er dog den Fordeel at have tidlig spi­
selige Kartofler saa betydelig, at endeel a f det aarlige 
Kartoffelareal bor dyrkes paa denne Maade. Jsoer 
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maa dette gjcrlde den fattige Huusmandsklasse, der 
mangen Gang toeller hver D ag in d til den kan tage 
den storste Deel af sin Fode af Kartoffelageren.
3) M an  kunde maaskee have sine Kartofler saa 
tid lig  modne, at de kande optages forend den odelcrg- 
gende Kartoffelsygdom indfinder sig. D er findes rig - ' 
tignok flere dygtige Landmamd, der v ille  have Erfaring 
fo r, at Sygdommen indfinder sig paa et vist Udviklings­
tr in  hos P lanten, navnlig omkring Blomstringstiden,
og ikke t i l  en bestemt A arstid . Skulde dette virkelig 
voere Tilfoeldet, v il man vel indvende, at Sygdommen 
altid v il indtroeffe, naar Kartoflerne blomstre, enten saa 
dette foregaaer tid lig t eller sildigt. Jeg vover ikke 
med Bestemthed at modsige denne Paastand, men ind- 
flroenker mig t i l  at anfore, at ved Buskeruds Amts 
Landbrugsskole blev den plantede Kartoffelager ikkean- 
greben af Sygdommen, medens de ovrige Agre, der 
vare dyrkede paa almindelig Maade, bleve meget stoerkt 
angrebne. Havde jeg ladet de plantede Kartofler staae 
i  Jorden ind til Sygdommen angreb de ovrige Agre, 
vilde den muligen ogsaa have hoerjet disse. T i l  en 
saadan Udsoettelsc med Optagningen af de plantede 
Kartofler var der isv rig t ingen G rund tilstede, da Af- 
groden ved Optagningen var suldmoden.
4) D a  Kartoflerne ved Plantemethoden modnes 
saa tid lig t, kan man vistnok under mange Forhold, paa 
rene og lette Jo rd e r, endnu det samme Aar benytte 
t i l  Vintxrscrd det Jordareal, hvorpaa Kartoflerne have 
voret, efterat disse ere optagne. Jsocr fluide jeg troe, 
at dette lod sig gjore i det sydlige Norge, hvor V in ter­
soeden alm indeligviis med Sikkerhed kan saaes lige t i l  
M id ten  af Septbr. Maaned. Ved at give Ageren en 
fuldkommen Bearbeidning og G jodning forinden P la n t­
ningen og tilstr«kkelig Rensning under Kartoflernes 
V ert, vilde man i  mange Tilfceloe —  isoer paa los 
Jordsm on —  fuldkommen erstatte den kostbare Brak 
og tillige  som reent Udbytte erholde en r i ig  Kartoffel- 
afgrode.
2.
( A f  Landbrugsffolcbestyrcr Westrcm.)
M ed Hensyn t i l  Maaden at lade Kartoflerne spire 
fo r at fremdrive Modningen —  om i  Mistboenk eller 
paa andre Maader er ligegyldigt —  da er den ganske 
almindelig i  Noerheden a f store Byer i  Tydskland og 
Eng land, hvor man v i l  fremskynde tid lig  modnende 
Kartofler, og da den tillige her i  Bergens S t i f t ,  isoer 
i  Jndresogn, har voeret brugt over et halvt Aarhun- 
drede med forskjellige Forandringer efter Stedforholdene, 
maa jeg tilstaae, at det forundrede mig noget at er­
fare af Landbrugstidendcn N r. 4, at denne P lantn ings- 
maade ikke forhen var kjendt i den E gn , hvor H r. 
Swensen boer, nemlig i Noerheden af D ram m en; th i 
det ligger saa aldeles i Kartoflens N a tu r, at jo  mere 
den har groet om Vaaren, des hurtigere spirer den 
op ig jen , naar ellers de ovrkge Betingelser for dens 
Voert ere tilstede. N aar man altsaa v il have tid lig  
modne K arto fle r, er det den forste Betingelse herfor, 
at de maae have spiret tilstrækkeligt forend de udplantes.
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A t lade dem spire i  en Mistbcenk eller i en Haveseng 
tid lig  om V aaren , saaledes som det i  Tydskland og 
England er brugeligt, og hvilket man seer tillige er 
den M aade, som er forsogt paa Landbrugsskolen i 
Buskeruds A m t, v i l  dog paa de foerreste Steder hos 
os kunne udfores, paa G rund a f de klimatiske For­
holde, formedelst Kulde og Frost, der paa mange S te­
der er over 4 Alen dyb, lige t i l  den 1ste M a i. V i 
have saaledes fo r vore Forholde i  Sogn maattet for- 
soge andre Maader fo r at faae Kartoflerne t i l  at spire 
fo r de udplantes fo r derved at paaskynde deres M od­
nen. Saaledes brugte man fo r Kartoffelsygdommen 
kom overalt i  denne Egn, ligesom paa de fleste Steder 
i  Bergens S t i f t ,  at bringe Saaekartoflerne i M idten 
a f A p ril »'Stalden fo r at de kunne spiretilstroekkeligen 
inden de i  Begyndelsen eller M idten af M a i udplan­
tedes. Herved fremskyndedes Modningen ncesten en 
M aaned; th i v i havde da i  det mindste paa Gaarden 
Vestrem, ligesaa velmodne Kartofler i  Begyndelsen af 
September som nu i  Begyndelsen a f October. Mange, 
»seer Huusmoend, brugte at bringe deres Kartofler ind 
i  S tuen i Kasser eller K ar, hvor de da lode dem spire 
i  nogle Uger inden de udplantedes. Erempelviis kan 
jeg anfore en af mine egne Huusmcend, som paa denne 
Maade i  mange Aar fremdrev tid lig  modnende K ar­
tofler. Jeg selv forsogte fo r flere Methoder for at 
faae tid lig  modne Kartofler og anvendte hertil fornem­
melig en v iid  og flad Kasse, der rummede to t i l  tre 
Tonder. Denne Kasse, som jeg havde staaende i  Kjcrl- 
deren, blev i  S lutn ingen a f M a rts  fy ld t med Kartofler
og M u ld  lagviis  —  et, to eller tre Lag. Kartoflerne 
spirede nu t i l  den 7de eller 10de M a i t i l  de bleve 
udplantede i Haven, og fra M idten t i l  S lutningen af 
J u l i  havde jeg suldmodne Kartofler. D a  Sygdom 
imidlertid let bedoerver dem i  den kolde M u ld  i  Kjoel- 
deren, selv om Kartoflerne omvikles med H a lm  og 
G jsdning, v i l  jeg tilraade dem, der hermed ville an­
stille Forsog, i  M idten a f A p r il at scrtte Kassen i 
S ta lden, hvor de hurtigere spire. M ere end tre Lag 
Kartofler bor a ldrig  lcrgges i  Kassen, da Spirerne 
ellers let afrives ved Udplantningen, hvorved Voerten 
meget forsinkes. En danst Gartnersvend, som reiste 
her forb i og som i  Aaret 1827 anlagde en Humlehave 
hos m in Fader, lcrrte mig endnu mere at fremdrive 
Kartoflernes Modning ved forst at stroe Hestegjodsel i 
Furen og derpaa halvt at fylde denne med M u ld . De 
langspirede Kartofler lcrgges nu forsigtig i Furen 4  t i l  
8 Tommer fra  hverandre eftersom de ere staarne smaa 
eller store; oven eller under Kartoflerne —  ester som 
det er M u ld - eller Leerjord —  strocs fiinhakket Faare- 
gjodsel og derncest lukkes Furen. Paa denne Maade 
har jeg aldrig avlet under 30 Tonder pr. M a a l (2500 
A l. ) ,  men vel at mcerke: i  Egenstab a f G artner i  
H a v e n .  For en Landmand kan det ikke vcrreat tcrnke 
paa at anvende dette G artneri i det S to rre ; th i hvis 
man ikke er yderst forsigtig med S p ire rne , rives de 
af eller brcekkes under Udplantningen, hvorfor det, som 
man kan begribe, ogsaa hermed gaaer yderst langsomt, 
ligesom det ogsaa giver meget Arbeide at lcegge dem i  
Kasserne og at stroe Gjodsel i  Kartoffelrenderne, ligesom
den pderste Varsomhed bor iagttages under Sonder- 
skjoeringen, hvorfor denne rer dobbelt saa feen, som den 
almindelige M aade; men at anvende Methodcn i  det 
Smaae er ganske morsomt og nyttigt tillige, iscrr der, 
hvor man kan faae sit Arbeide betalt ved god Afsoet- 
ning paa tid lig  modne Kartofler i  Noerheden af Byer. 
N aar man nu opbevarer de et Aar tid lig  modnede K ar­
tofler og fortsoetter med de samme Kartofler paa samme 
Maade i nogle Aar, kan man paa denne Maade for­
skaffe sig m e g e t  tidligmodnende Kartofler. Forovrigt 
maa jeg antage, at enhver Gartner ogsaa kjender den 
her omtalte Maade at fremdrive tid lig  modne K ar­
tofler.
A t man imidlertid ved denne Methode skulde spare 
fem Ottendedele af Saaekartoflerne, som H r. Swensen 
anforer, kan jeg ikke indser; jeg har brugt den samme 
Moengde Saaekartofler ad denne V e i som ved den a l­
mindelige Maade, thi hele Forskjellen bestaaer i ,  at 
her bruger man Kartoflerne langspirede og ved den a l­
mindelige Methode ere de mindre groede eller spirede. 
Jeg formoder derfor, at den i  Opsatsen ansorte Be­
sparelse a f Saaekartoflerne maa vcrre en M is fo r -  
siaaelse.
Naar man atter efter et enkelt Forsog med denne 
Maade at dyrke Kartofler, v i l  slutte, at Kartoffelsygen 
derved muligen undgaaes, da trocr je g , at en saadan 
S lu tn in g  i sin Almindelighed er fe ilag tig ; thi det er 
Kartoffelsygen, som i  denne Egn og for den store Hob 
i  de sidste Aar aldeles har t i l i n t e t g j o r t  denne Dyrk- 
ningsmaade. Deels have Kartoflerne raadnet om
Vaaren under Spiringen, deels kort T id  ester Udplant­
ningen, deels under Blomstringen, og paa mange S te­
der ved den T id  man har taget dem op i  J u l i  og 
August. Jeg kunde anfore mange Trempler paa, at 
Sygdommen har angrebet saavel de tid lig  modnende 
som sildig modnende Kartofler i  a l l e  U d v i k l i n g s ­
t r i n  og ti l a l l e  T i d e r .  M a n  kan derfor a f enkelte 
Iagttagelser om Kartoffelsygen aldeles ikke domme, om 
den v il komme igjen, ford i man engang har voeret be­
frie t fo r den — ja man kan ikke engang af flere sam­
lede E rfa ringer komme t i l  noget Resultat om S y g ­
dommens N a tu r, Aarsager etc.; thi hvad man paa 
eet Sted troer at have hiulpet fo r Sygdommen, v il 
man paa et andet Sted stal have frembragt Len. 
D et er dog ikke usandsynligt, at man i  1849 ved at 
plante Kartoflerne langspirede paa Landbrugsskolen i  
Buskeruds Amt befriede sig fo r Sygdommen paa disse, 
medens den hcrrjede paa de andre, som muligen vare 
spirede for lidet inden de vare satte. M en det er dog 
langt fra , at jeg troer det kom deraf, at de modnede 
tid lig  for Sygdommen indfandt sig; derimod antager 
jeg at det hidrorte fra, at disse ved deres tidligere Ud­
vikling fik en kraftigere V e rt, og at de saaledes bedre 
modstode Sygdommens In d v irkn in g ; muligen de ogsaa 
i det Hele taget bleve bedre behandlede, end de andre, 
thi at man ved en passende Behandling kan undgaae 
Kartoffelsygdommen eller idetmindste gjore dens V irk ­
ninger mindre voldsomme, ligesom Tilfcrldet er med 
enhver anden Sygdom , derom er jeg aldeles overbe, 
viist og ftal nedenfor anfore nogle Facta, som godtgjore
dette. T h i at denne fortsat har hcerjet saa staansellost 
paa mange Steder og i mange Agre, kommer efter min 
O verbevisning oste a f V a lg  a f Ager og dennes T i l ­
beredning, Maaden at behandle Udsoeden paa,  samt 
Dyrkningen i det Hele taget. Ligesaavel som man ved 
en forstandig Behandling befrier sig fra  Rust og des­
lige Sygdomme paa Kornet, eller i a l Fald gjor disse 
mindre skadelige, ligesaa vel maa man ogsaa nogen­
ledes kunne beskytte sig for Sygdomme ved Rodfrug­
terne. Jeg har saalcdes a ldrig havt Kartoffelsygdom­
men i  mine Agre og meget lidet i  Kjelderen, uagtet 
Kartoffelsygen i  de senere Aar har hcerjet rundt om­
kring, men andre M ediam enter end for Sygdom i  
Almindelighed, nemlig Forsigtigheds- og Forebyggelses- 
M id le r , har jeg ikke brugt, og dog have disse hjulpet 
ind til denne T id . ,
Den forste G ang, jeg horte Kartoffelsygdommen 
omtale her var i  1841, da den begyndte at hoerje i  
Viks Proestegjeld i Ittresogn. Jeg havde netop den­
gang lcest et S k rift om at forebygge Kartoffelsygen og 
var meget indtagen i  den G rund, at Sygdommen for­
nemmelig maatte tils irive s , at man optog Kartoflerne 
umodne og opbevarede dem i a ltfo r fugtige Kjeldere. 
O m  Hosten 1841 beklagede en Bonde i Nabolaget sig 
fo r mig, at hans Kartofler vare raadnede i Kjelderen. 
Jeg raadcde ham nu t i l  nceste V in te r at lcrgge sine 
Kartofler i  tor Sand og lufte flittig , samt fraskilte alle 
ikke vel modne Kartofler. Manden indvendte ve l, at 
han havde h o rt, at jo torrere de laae i Kjelderen og 
desbedre de vare modne, deslettere vare de udsatte for
at raadne, hvortil jeg kun anmcerkede, at han vel ikke 
vilde skjonne sig bedre paa den S a g , end Folk som 
havde skrevet om Tingen. Han bragte nu om Hosten, 
saasom det var temmelig fugtigt B e ir, Kartoflerne forst 
paa Loen fo r at torre og befrie dem fra M u ld , 
og derefter lagde han 6 Tonder, som han vilde be­
nytte t i l  Saaekartofler, i tor Sand i Kjelderen. 
Resten derimod, en Snees Tonder, lagde han i  en Hule, 
som han havde gravet, da der ikke var P lads for 
mere end Saaekartoflerne i Kjelderen under S tuen. 
I  1842 kom jeg forbi denne M ands Gaard, just som 
han var beskæftiget med Foraarsarbeidet, og strar da han 
saae m ig , kom han hen t i l  Veien og takkede mig for 
det gode Raad, jeg havde givet ham mod Kartoffelsygen. 
J a , der kunne I  see, sagde jeg, indbildende mig et godt 
Udfald, naar I  boere Je r forstandigt ad, saa har det 
ingen Nod med Kartoffelsygdommen. Saa sagte, sva­
rede han, solg med i Kjelderen, og han viste mig alle 
Saaekartoflerne i den torre Sandbinge r a a d n e .  De 
ovrige K arto fle r, som han havde opbevaret i den om­
talte Hule, havde holdt sig temmelig godt hele V inte­
ten, og det var dem, han nu anvendte t i l  Saaekar­
tofler. Dette var den forste Advarsel, jeg fik om den­
ne Sag, og i det jeg forlod dette Sted, besluttede jeg, 
aldrig mere i  praktiske Sager at give andre Raad, 
forend jeg havde undersogt og provet Tingen lid t noiere.
Det fornoevnte Aar 1842 kom ogsaa Sygdommen 
her t i l  Sogndal i  sterre Udstrcrkning, og de Forste, 
som den angreb a f mine Noermestboende, var mine 
egne Huusmcend. En af disse isoer var en meget 
flittig  Kartoffelbyrker, der i  mere end 20 Aar havde
avlet tid lig  modne Kartofler paa den foran anforte 
M aade; han havde ogsaa i dette Aar to M a a l Jord 
frodige Kartofler, som stode i Blomster ved S t. Hans­
tid. Sostesokdag gik jeg hen fo r at see paa hans 
smukke Kartoffelager; men jeg blev ikke lidet sorbauset 
ved at see Kartoffelgroesset ligesom aldeles afbroendt 
over den hele Ager. Det var da meget va rm t, 22° 
Reaumur i Skyggen. Jeg spurgte Huusmanden, om 
han havde afbrcrndt R iis  toet ved Ageren og derved 
tillige afsviet Kartoffelgroesset. N ei, svarede han, det 
er Kartoffelsyzen. Ligesom min Ager, staae ogsaa de 
andre Huusmoends, og lagde han t i l ,  kunde jeg snart 
vente det samme, naar mine Kartofler vorcde frem. 
Jeg havde nemlig selv en Kartoffelager ved Siden af 
hans paa 8 M a a l Jord , der forst var tillag t den 2den 
og 3die J u n i og endnu altsaa ikke begyndt at spire. 
Jeg.antog n u , at Aarets A v l af denne Ager vilde 
voere tabt og beklagede, at jeg havde behandlet den saa 
yderst omhyggelig; thi jeg havde dette Aar reolploiet 
Ageren, kalket den, saltet den, stroet fiinharpet Faare- 
gjodsel i  Kartoffelraderne foruden at paasee, at der 
ikke var et Grcrsstraa i  Ageren, som jeg a llid  pleicde at 
gjsre med mine Kartofler. Jeg besluttede da at udploie 
Ageren samt at tilsaae den med V in te rru g ; im idlertid 
blev jeg herfra forhindret ved en Reise paa en 14 
Dages T id , og da jeg kom hjem igjen, havde alle 
mine Kartofler spiret og stode nu meget yppige, medens 
mine Huusmcrnds Agre vare bedcekkede med det raadne 
Kartoffelgroes. Jeg lod nu mine Kartofler hyppe, og 
om Hosten 1842 avlede jeg paa disse 8 M a a l efter
20 Tonders Udsoed 275 Tonder udmcerket gode Kartofler, 
som stode sig godt hele Vinteren. Om  Hosten, da v i 
toge dem op i  Begyndelsen af October, regnede det 
meget stcerkt; men der blev nu ingen Kjorsel a f K ar­
toflerne paa Laaven, ei heller bleve de lagte i  tor 
S and, derimod bleve de styrtede i  Kjelderen saa vaade, 
som de kom fra  Ageren i V inger paa 30 Tonder, med 
Brceder imellem og hoie Aaser under G ulvet. V ingerne 
bleve saaledes indrettede, at Luften kunde faae f r i  T i l ­
strommen rundt om dem, medens Kartoflerne langsomt 
torrede og uddampede. Dette Udfald ved Kartoffel- 
sygen hos mig 1842 ansaae jeg ikke fo r tilfoe ld igt; 
jeg antog nemlig, at ligesaa vel maatte jeg kunne fore­
bygge den for de efterfelgende ved nemlig at behandle 
Ageren og Kartoflerne paa samme M aade:
1. Ved noie at paasee, at den A ger, hvori jeg lagde 
dem var rigelig forsynet saavel med organiske som 
uorganiske Bestanddele, som Kartoflerne tiltroenge.
2. A ld rig  at udplante Kartoflerne forend de vare t il-  
stroekkeligen spirede og heller a ldrig udplante dem 
om Vaaren, forend Varmen tilstrcekkeligen var kom­
men i  Jorden, paa det at de des hurtigere kunne 
vore op igjen.
3. Ved at ploie dybt t i l  Kartoflerne, men satte dem 
grundt.
4. Ved at paasee, at der ikke var N oget, som hin­
drede deres V e rt, altsaa intet Ugroes, og endeligen
5. Paasee, at de i  Kjoelderen laae saa lu ftig t og 
reenligt som m ulig t, paa samme T id  som de laae 
saa fugtigt som m ulig t. Hele Kjelveren blev ind-
vendigen kalket; Host og V aa r afbroendt S vov l 
fo r at drcrbe alle Jnsectcr m. m.
Ved at behandle Kartoflerne som an fo rt har 
Kartoffelsygen aldeles holdt sig borte fra mine Agre 
og meget ubetydelig indfundet sig i Kscrlderen, uagtet 
jeg ogsaa i disse Aar har brugt den samme Soed som 
fo r, der har voeret dyrket paa Gaarden siden 1792, 
altsaa i 58 A a r, og det uagtet jeg har de haarde, 
gule, saakaldtc engelske Kartofler, som efter den a lm in­
delige M ening her skulde voere de, som meest udscettes 
fo r Sygdommen. Jeg har heller ikke moerket, at Fold- 
righeden i  mindste Maade har aftaget; thi med Und­
tagelse a f i f jo r ,  har Kartoflerne hos mig i  de sidste 
7 A ar i  Gsennemsnit givet fra 110 t i l  120 Tonder 
p r. Td. Land —  altsaa fra 11 t i l  12 Fold — > et P a r 
Aar, nemlig 1842 og 1843, da Sygdommen rasede 
som allervcrrst og seg af Skroek fo r denne behandlede 
Kartoflerne aldeles som en G artne r, avlede seg 130 
Tonder pr. Tonde Land.*) Forrige Aar mislykkedes 
Kartoflerne her paa Gaarden ikke formedelst Sygdom, 
men formedelst Kulde og Forsommclse, da seg var syg, 
medens Kartoflerne fordrede det meste Sommerarbeide, 
og seg avlede saaledes i dette Aar kun 15 T d r. p r. 
M a a l. Nogen Sygdom viste sig dog som sagt ikke i  Age­
ren, ei heller i  Kscrlderen i  V in te r.
Jeg har ofte paa mine Reiser ikke alene i  Ber- 
gens S tif t ,  men ogsaa paa Dstlandct og mange an­
dre Steder, forundret mig meget over at Kartoffelsyg-
' )  En norsk Tsnde Land —  10,000 ^  Alen.
dommen ikke har odelagt Bsndernes Agre endnu mere 
end T ilfa lde t har varet. D et er ikke nok med, at man 
saa hyppigen planter sine Kartofler i  mager Jo rd , der 
er flet tilberedet, fuld af alflens Ukrudt, kold og klum­
pet, og derhos gfodet med uoplost G jodn ing , som ikke 
er anvendelig t i l  Kartofler. M a n  fa tte r endnu sine 
Kartofler paa den samme Maade som fo r, tid lig  om 
Vaaren, uspirede, i den kolde endnu ikke opvarmede 
Jord . N aar nu Kartoffelsygdommen da hersker, saa 
kan man ikke vente andet, end at Kartoflerne maae 
blive angrebne og odelagges. D et er i Sandhed mere 
fo runderlig t, at de ikke ovelagges endnu mere, end 
T ilfa ld e t har vare t. T h i det er med Kartoffelcholeraen 
aldeles som med Menneflecholeraen —  den holder sig 
fornemmelig t il de skidne, forsomte og usunde Boligers 
Beboere; thi Organismen svakkes saavel ved en a ltfor 
mager som ved en a ltfo r yppig Levemaade. Ved at 
behandle P lanter fo r hos disse at forebygge Sygdom­
me, maa man gaae frem paa samme Maade og efter 
de samme R egler, som naar man har med D y r at 
bestille, og anvender man dette paa Kartoflerne, saa 
v i l  det indsees, at M id le t t il at forebygge Sygdom hos 
disse haves i  den storre eller mindre In d s ig t, Dyrke­
ren besidder. A t man dog uagtet alle Forsigtigheds­
regler kan vcere udsat for Sygdommen paa dem er fo 
vist, men det er ogsaa paa den anden Side vist, at de, 
naar man anvender tilbo rlig  Omhu ved Dyrkningen 
meget mindre ere udsatte fo r at angribes a f Sygdom­
mens Odelcrggelse. Jeg skal t i l  yderligere Bestyrkelse 
heraf anfore et P a r Trem pler: Den forhen omtalte
Huusmandsager —  to M a a l Jord  —  der i  1842 
blev aldeles odelagt a f Kartoffelsygdommen, kom i 1846 
atter under min egen Bestyrelse. Kartofler havde og- 
saa voeret satte paa denne Ager 1843 og 1845, og de 
raadnede ncrsten aldeles begge A a r, paa ubetydeligt 
noer, i  Ageren. 1847 plantede ogsaa jeg Kartofler i  
den samme Ager og avlede 56 Tonder, gode og friste 
Kartofler, som holdt sig hele V in te ren , og det uagtet 
Kartoflerne raadnede i  en Ager hos en af mine andre 
Huusmoend toet ved. Sagen er simpel og naturlig. 
D a  jeg fik Ageren, undersogte jeg Jordbunden og fandt, 
at den ikke indeholdt S po r af Kalk, ikke S p o r af N a ­
tron, og overhovedet meget faa oploselige Salte samt 
kun 4 Procent daarlig M u ld . Ageren havde i  mange 
Aar tillige  voeret meget grundt ploiet. Det Forste, jeg 
altsaa gjorde, va r at give den en dyb P lotn ing med 
m in Tohestplov, harve den, derefter paakjore 100 Lces 
oploft Torvemuld, kalke den med 10 Tonber pr. M aa l, 
og efterat dette var blandet, blev den fureploiet t i l  
Kartofler, som nu bleve satte den 1ste J u n i. I  F u ­
rerne blev stroet Faaregjodsel ovenpaa Kartoflerne, og 
da A lt var tiljoevnet, blev der stroet 4 Skjepper fiin t 
malet S a lt . Disse lo M a a l bleve besaacde med 4^ 
Tonde Kartofler, og Avlingen var, som noevnt, i  1847 
56 Tonder. Kartoffelsygen var forsvunden. I  1848 
bar denne Ager V a a rru g ; i 1849 blev den paakjort 
noget over 100 Kjoerreloes Kalkcompost, der va r en 
B land ing  af lcrdflet Kalk og Torvem uld, i Forhold 
som 1 t i l  11. Ageren blev dette Aar igjen tilsaaet 
med K arto fle r; men Avlingen va r da kun 40 Tonder 
eller 20 Tonder p r. M a a l. A t Kartoflerne saaledes i
1849 mislykkedes, hr'vrorte dog ikke fra nogen Sygdom, 
men som for meldt af andre Aarsager. E t ligcsaa 
moerkeligt B eviis havde jeg i 1843 paa Nodvendighe- 
den a f Kalkning i  de hervoerende Agre, samt ikke at 
plante Kartoflerne for de havde spiret, og Varmen 
tilstreekkeligen var kommen i Jo rden, naar man vilde 
undgaae Kartoffelsygen. Jeg var nemlig den Gang 
endnu Breendeviinsbrcrnder — bedrsvelig Ihukom ­
melse*), og da Kartoffelsygen hcerjede rundt om, vare 
Kartofler vanskelige at faae kjobt, ja ikke engang at 
faae fo r nogen P r iis . For im idlertid ikke at lade 
Brcenderiet standse, besluttede jeg samme Aar at scette 
dobbelt saa mange Kartofler som ellers. M en da jeg 
om V interen havde brcendt op alle mine Kartofler paa 
det scrdvanlige Q vantum  Saaekartofler ncer, var jeg 
nodt t i l  at kjobc 25 Tondcr Kartofler hos min Nabo 
H r. Lieutenant Knagenhjelm paa Kopanger, der i 
S lu tn ingen af A p r il fik en Jagtladning tilsendt fra 
Aardal. Mange i  Omegnen bleve heraf forsynede med
* )  Jeg siger ikke dette fordi det bedrover m ig, at jeg ogsaa 
gav min lille Skjoerv med til at opdrage Nationen til 
Fylder! og Drukkenskab —  Storthingene kunne tage dette 
paa sin Samvittighed —  men fordi jeg var saa uforstan­
dig ved en udvidet Kartoffelavling at odel-rgge mine Agre; 
thi jeg maa tilstaae, at en mere udtoe r e n d e  Seed end 
Kartofler kjender jeg ikke, hvorfor jeg heller ikke kjender 
en storre Daarjkab hos en Agerdyrker, end at drive en ud­
videt Kartoffelavl, naar man ikke fortårer denne paa Gaar- 
den. Fortællingen om, at Kartofler tager sin halve Nee- 
ring a f Luften, har desvarre for mig viist sig ikke at »aere 
andet end Fabel.
Saaekartoflcr, men saavidt jeg havde Anledning t i l  at 
erfare raadnede de i  Ageren paa de fleste S teder, og 
som jeg troer, fordi man satte dem paa ben alminde­
lige Maade og for tid lig , nemlig i M idten af M a i. 
D et var nemlig da meget koldt og raat V e ir. Ester 
hvad H r . Knagenhjelm opgav m ig , satte han af disse 
Kartofler 4 L 5 M a a l ogsaa i  M idten af M a i ;  men 
hvoraf Storsteparten raadnede i  Ageren. Jeg lod 
derimod mine kjobte Kartofler ligge ved S iden af de 
andre Saaekartoflcr t i l  den 3die Ju n i i  Kjcrlderen. 
De havde nu her spiret omtrent 3 L 4 Tommer. 5 
Tonder bleve udpillede som raadne, men om de blot 
vare beskadigede i den ene Ende, blev dette udfkaaret 
og Resten benyttet t i l  Seed. Den 4de og 5te J u n i 
blev de tiloversblevne 20 Tonder af disse kjobte K a r­
tofler udplantede i  8 M aa l Nyland i sandig M uld jo rd , 
som i Forveien var kalket med 8 Tonder p r. M aa l. 
I  Kartoffelkuren blev stroet fiinhakket Faaregjodsel, 5 
Kjocrrelcrs pr. M a a l; om Hosten blev efter disse 20 
Tonder avlet 235 Tonder gode og friste Kartofler, som 
gave meget og fortræ ffeligt Broendcviin. Dette hel­
dige Udfald tilskrev jeg ene og alene Behandlings- 
maaden.
A f det her Antydede, der A lt  grunder sig paa 
fleeraarig E rfa r in g , troer jeg med Sikkerhed, at man 
ikke har meget at frygte fo r Kartoffelsygdommen, naar 
man passer aldrig at soette sine Kartofler i  grundt- 
ploiede Agre og ikke heller i  Agre, som ere kolde af 
Undergrundsvand eller overhovedet i  kold J o rd ; man 
maa ikke heller udplante dem, forend de have spiret
